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Значительное место в изучении Второй мировой войны отводится 
эвакуации. Это один из факторов победы СССР в Великой Отечественной 
войне. Узбекистан в целом и Ташкент в частности стали одними из важнейших 
эвакуационных центров. В Узбекистан прибыло за годы войны более миллиона 
представителей различных национальностей, в том числе около 200 тысяч 
детей из различных областей Советского Союза. Среди них были ученые, 
педагоги, актеры, представители художественной интеллигенции, а также 
научные и учебные учреждения. 
Переселенческий отдел был образован ещё 17 ноября 1939 года. И 26 
сентября 1941 года на базе Переселенческого отдела было образовано 
Управление по эвакуации населения при СНК УзССР. 
Работа по размещению эвакуированных объектов осложнялась большой 
загруженностью Ташкентской железной, дороги, доставлявшей грузы и 
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людские потоки, как на фронт, так и в тыл, занятостью площадей под 
госпитали, военные училища, эвакуированные организации. Тем не менее, 
эвакуация учреждений науки и культуры в Узбекистан проходила как целенап-
равленный и организованный процесс. 
Осенью 1941 года в Ташкент были эвакуированы научно-
исследовательские институты АН СССР: востоковедения, истории, мировой 
литературы, истории материальной культуры и другие. К ноябрю 1941 г. в 
республике было размещено 22 научно-исследовательских института, 16 
высших учебных заведений, 2 библиотеки, перебазированные из Украины, 
Белоруссии и РСФСР. К 1943 г. на территории республики располагалось уже 
более чем 40 таких институтов. Из них в Ташкенте было размещено 25, в 
Самарканде — 8, а в Ферганской области — 5 научных учреждений. 
Ленинградские институты АН СССР продолжали здесь научные 
исследования в области истории, этнографии, языковедения и 
литературоведения. За время пребывания в Узбекистане ленинградские ученые 
собрали ценный научный материал и подготовили ряд крупных 
монографических трудов. В то же время они вели разностороннюю 
пропагандистскую работу, выступали с лекциями и докладами перед партийно-
советским активом и трудящимися республики. Многое было сделано ими и в 
области подготовки научных кадров из местных национальностей. 
В Ташкенте находились такие крупные учёные страны, как академик 
Б.В.Струве, В.Д.Греков, члены-корреспонденты АН СССР Е.Э.Бертельс, 
В.Ф.Шишмарев, А.Ю.Якубовский, А.А.Михайлов и другие. Пребывание 
ученых Москвы, Ленинграда, Минска, Киева и других городов сыграло 
большую роль в дальнейшем развитии науки Узбекистана. 
Пребывание институтов союзной Академии и крупнейших деятелей 
советской науки в Ташкенте имело огромное значение для дальнейшего 
развития науки в Узбекистане. Только в Ташкенте находились 375 работников 
AН СССР. С приездом видных ученых и специалистов УзФАН стал одним из 
основных центров их совместной научной работы с узбекскими учеными. 
Некоторые вузы были объединены с республиканскими и между собой. 
Московский текстильный институт, например, объединился с Ташкентским 
текстильным институтом, Московский гидромелиоративный и Харьковский 
институт механизации сельского хозяйства — с Ташкентским институтом 
инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Ленинградская 
консерватория — с Ташкентской. Эвакуированные вузы, несмотря на огромные 
трудности, сумели в кратчайшие сроки наладить учебный процесс. Им были 
предоставлены помещения для учебы и общежития, лабораторная база, библио-
течные фонды. 
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В годы войны в Узбекистан были эвакуированы такие крупные учёные и 
писатели, как Н.Вирта, С.Городецкий, В.Гусев, В.Державин, А.Дейч, 
К.Зелинский, Я.Колос, Б.Лавренёв, В.Луговской, Н.Погодин, А.Толстой, 
И.Сельвинский, И.Уткин, К.Чуковский, Е.Э.Бертельс, В.Ж.Жирмунский, 
Д.Д.Благой, М.А.Цявловский и другие, которые оказали большое влияние на 
идейный, политический и художественный рост узбекской литературы. 
Основная часть писателей была направлена в Ташкент - это А.А.Ахматова, 
К.И.Чуковский, его дочь Л.К.Чуковская, А.Н.Толстой, Вс.Вяч.Иванов, 
Ф.Г.Раневская, Н.Я.Мандельштам, Е.С.Булгакова, Н.Ф.Погодин, М.И.Белкина, 
Э.Г.Бабаев. Также туда эвакуировался сын М.И.Цветаевой — Г.С.Эфрон, 
который оставил нам большое количество записей в дневнике о жизни в 
Ташкенте. 
Из письма Александра Александровича Фадеева, писателя и секретаря СП 
СССР в ЦК ВКП (б) товарищу И.В.Сталину, товарищу А.А.Андрееву, 
товарищу А.С.Щербакову, 13 декабря 1941г, мы узнаём, что А.А.Фадеев имел 
персональную директиву от и комиссии по эвакуации вывезти писателей, 
«имеющих какую-либо литературную ценность». Там же мы узнаём, что список 
этих писателей был составлен работником ЦК совместно с А.А.Фадеевым. Он 
писал, что список «был достаточно широк — 120 человек, а вместе с членами 
семей из них — около 200 человек. Из этого письма мы узнаём, что все 
писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным 
превышением («271 человек») были лично А.А.Фадеевым посажены в поезда и 
«отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября…». 
Русские учёные, приехавшие в Узбекистан, внесли значительный вклад в 
изучение наследия узбекской классической литературы, исследование и 
пропаганду узбекского фольклора и произведений узбекских писателей. В свою 
очередь жизнь узбекского народа, его героический труд, его культура и 
литература нашли отражение в произведениях представителей братских 
республик. 
В годы войны были изданы на русский язык сборник стихов Г. Гуляма 
«Иду с Востока», «Верность» Зульфии, «Сааз» Шейхзаде, «Твои стихи» 
Уйгуна, «Лирика» Бабура, поэмы «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин» 
Алишера Навои, стихотворения Мукими, Фурката, народные эпосы 
«Алпамыш», «Кер Оглы», произведения узбекских народных сказителей. Был 
издан в русском переводе «Альманах узбекских поэтов и писателей». 
Совместно с Николаем Погодиным группа узбекских поэтов (Хамид 
Алимджан, Уйгун, Сабир Абдулла) работала над музыкальной драмой «Меч 
Узбекистана»; вместе с Файтом узбекские писатели создали пьесу о 
М.В.Фрунзе; Тимур Фаттах и Волькенштейн работали над пьесой «Алпамыш». 
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Переводом произведений узбекской литературы на русский занимались 
В.Державин, В.Луговской, В.Кочетов, Н.Ушаков, Светлана Сомова и другие. 
По инициативе русских писателей-переводчиков изданы сборник «Поэты 
Узбекистана» в 1942 году, «Поэты Узбекистана фронту» в 1944 году и другие. 
Результатом сотрудничества писателей Узбекистана и других братских народов 
явились «Ташкентский альманах» и «Мы победим!» в 1942 году, «Дар» в 1944 
году и «Литературный Ташкент» в 1945 году. 
Творческое содружество узбекских композиторов с виднейшими 
композиторами и музыкальными деятелями Советского Союза – ещё один 
прекрасный пример плодотворного сотрудничества деятелей братских культур 
народов СССР. 
Самое деятельное участие в развитии узбекской музыкальной культуры 
приняли крупнейшие советские композиторы Р.Глиэр, Н.Миронов, 
С.Василенко, В.Успенский, М.Штейнберг, А.Козловский, а также 
находившиеся в республике в годы войны виднейшие музыковеды и 
исполнители Москвы, Ленинграда и других городов. 
За годы войны композиторы Ташкента, Москвы, Ленинграда и других 
городов вводили в оборонно-патриотические песни узбекские национальные 
музыкальные темы, что ярко проявилось в песнях «Великий Сардар» и 
«Отлыклар кошуги» Чишко, «В бой узбекистанцы!» и «Узбекская 
кавалерийская» Шварца, «Москва» Абрамского (совместно с 
Мухамедалиевым), «Жонажон Москва» Штейнберга (совместно с Т. 
Джалиловым), «Адолатли юриш» Козловского, «Узбекистан» Успенского, 
«Песня про наводчика Ибрагимова» и «Рустам» Мушеля и др. 
Был создан и ряд оперных произведений героического содержания. В 1942 
году на сцене оперных театров Ташкента состоялись премьеры опер «Суворов» 
С. Василенко, «Улугбек» А. Козловского, «Ледовое побоище» Г.Таранова. 
Значительным вкладом в развитие симфонического жанра явились «Пятая 
симфония-рапсодия» на народные узбекские темы композитора 
М.О.Штейнберга (в ней использованы мелодии композиторов-мелодистов 
К.Джаббарова, С.Каланова) и героическая симфония М.Ашрафи. 
Эвакуированная сюда, в 1941-1945 учебном году Ленинградская 
консерватория оказала значительную помощь в развитии узбекского 
музыкального национального искусства. За большую творческую и 
музыкально-общественную работу во время пребывания в Узбекистане 
консерватория награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 
УзССР. Правительство Узбекистана достойно оценив помощь ленинградцев, 
присвоило звание Народного артиста УзССР – М. О. Штейнбергу; 
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Заслуженный деятель искусств УзССР – X.С.Кушнареву, О.Чишко, Б. Арапову, 
И.Мусину, М.Семёнову. 
Эвакуированные в годы войны деятели искусства оказали большое 
влияние на развитие театрального творчества. Из 36 функционировавших в 
республике театров 14 были эвакуированы. Например, Московский 
государственный еврейский театр, Харьковский государственный театр им. 
Шевченко, Московский театр революции, театр им. Маяковского и другие. 
В содружестве с мастерами эвакуированных театров Москвы и Украины 
деятели узбекского искусства создали ряд патриотических спектаклей о 
героизме народа против фашизма: «Профессор Мамлок» Ф.Вольфа, «Фронт» 
В.Соловьёва, «смерть оккупантам» К.Яшена, «Полёт орла» И.Султана, «Олеко 
Дундич» Ржевского и Каца и другие. 
Примечательным явлением в театральной жизни стала постановка пьес 
узбекских авторов коллективами московских и украинских театров: «Полет 
орла» И.Султанова, «Хамза» К.Яшена и А.Умари, «Муканна» X.Алимджана 
шли с большим успехом в Узбекистане, а затем в Москве, Киеве, Донбассе. 
В Ташкент был эвакуирован ГОСЕТ во главе с С.М.Михоэлсом, ГОСЕТы из 
Киева, Харькова, Одессы и Львова, киностудии, где работали режиссеры 
М.И.Ромм, И.Хейфиц, А.Г.Зархи, Л.Трауберг, Гр.М.Козинцев, а также еврейские 
театральные ансамбли под руководством Сиди Таль (Биркенталь), Клары Юнг, 
и Анны Гузик. 
Среди эвакуированных были и представители художественной 
интеллигенции. В частности, в Самарканд были эвакуированы 391 художник, 
ученые-искусствоведы и студенты Академии художеств: В.Павловский, 
С.Абугов, И.Бродский, П.Белоусов, В.Горб, М.Таранов, Н.Бакланов, А.Матвеев, 
Л.Овсянников, А.Д.Чегодаев, Н.Пунин, И.Э.Грабарь, В.А.Фаворский, 
Д.С.Моор, С.Герасимов, И.Павлов, В.Касиян, М.Бобышов, М.Авилов и др. [1, 
с.173]. 
В Самарканде продолжили свою деятельность эвакуированные 
Государственная консерватория ордена Ленина, Еврейское театральное 
училище, Московский государственный художественный институт, 
Всероссийская академия художеств (ВАХ), Центральное художественное 
промышленное училище. 
Значительно активизировала свою деятельность и ташкентская студия 
художественных фильмов. В Узбекистан были эвакуированы киностудии 
других республик. Здесь работала группа выдающихся мастеров советской 
кинематографии – режиссеры М.И.Ромм, Я.А.Протазанов, И.Е.Хейфиц, 
Н.А.Зархи, Л.Д.Луков, Г.М.Козинцев, Л.З.Трауберг и другие. 
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В творческом содружестве с эвакуированными в Ташкент Одесской 
киностудией и съемочными группами Москвы, Ленинграда, Киева были 
поставлены кинофильмы: «Александр Пархоменко» (1942 г.), «Два бойца» 
(1943 г.) Л.Лукова, «Человек № 217» (1943 г.) М.Ромма, «Его зовут Сухэ-
Батор» (1942 г., режиссеры И. Е. Хейфиц и А. Г. Зархи, с участием узбекского 
актера Б.Хайдарова), «Насриддин в Бухаре» (1943 г.) режиссера 
Я.А.Протазанова. К.Ярматовым были созданы фильмы-концерты «Мы 
победим» (1941 г.), «Друзья на фронте» (1942 г.), «Подарок Родины» (1943 г.). 
Большим достижением киноискусства Узбекистана стал фильм «Тахир и 
Зухра» (1945 г., режиссер Н.Ганиев). 
Создание этих и других фильмов стало большой школой для 
национальных кадров Ташкентской студии. 
В годы войны в Узбекистане работали И.Грабарь, С.Герасимов, Д.Моор, 
В.Фаворский и другие большие мастера советского изобразительного 
искусства, видные искусствоведы. Это плодотворно повлияло на развитие 
узбекского изобразительного искусства. 
В этот период были написаны картины О.Тавотевосяна «Кавалерийская 
атака» и «Советский воин в плен не сдаётся», У.Тансыкбаева «Внезапный 
удар» и серия полотен «По дорогам войны», Н.Кашиной «Клятва бойца», 
П.Гана «Белорусские партизаны», З.Ковалевской «Возвращайся с победой» и 
«В гостях у раненых», полотно Л.Абдуллаева «Агитатор на канале», портреты 
А.Волкова и многие другие. 
Помимо этого, в Ташкент были эвакуированы сотрудники знаменитой 
Пулковской астрономической обсерватории. 
Таким образом, в процессе совместной творческой работы писателей и 
работников искусства Узбекистана и эвакуированной сюда творческой и 
научной интеллигенции быстрыми темпами развивалась наука, было 
множество открытий. Эвакуированные учёные внесли огромный вклад в 
развитие образования, культуры и искусства. 
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